キャッシュ・フロー計算書の作成方法─ 間接作成法とその構造 ─ by 幸田 威久矢














































Standards : IAS）第 7号「キャッシュ・フロー
計算書」1）において，「企業は，直接法を用いて
八戸学院大学ビジネス学部助教
 1） IASC, International Accounting Standards 7, “Cash 
Flow Statements, ” （1992）.






































































































































































































Ⅰ 　営業活動によるキャッシュ・フロー 　 Ⅰ 　営業活動によるキャッシュ・フロー 　
　　営業収入 　  ××× 　　税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） 　  ×××
　　原材料又は商品の仕入れによる支出 △××× 　　減価償却費 　  ×××
　　人件費の支出 △××× 　　減損損失 　  ×××
　　その他の営業支出 △××× 　　貸倒引当金の増加額（△は減少） 　  ×××
　　小計 　  ××× 　　受取利息及び受取配当金 △×××
　　利息及び配当金の受取額 　  ××× 　　支払利息 　  ×××
　　利息の支払額 △××× 　　為替差損益（△は益） 　  ×××
　　損害賠償金の支払額 △××× 　　有形固定資産売却損益（△は益） 　  ×××
　　・・・・・・・・・・・・・・ 　  ××× 　　損害賠償損失 　  ×××
　　法人税等の支払額 △××× 　　売上債権の増減額（△は増加） 　  ×××
　　営業活動によるキャッシュ・フロー 　  ××× 　　たな卸資産の増減額（△は増加） 　  ×××
Ⅱ 　投資活動によるキャッシュ・フロー 　　仕入債務の増減額（△は減少） 　  ×××
　　有価証券の取得による支出 △××× 　　・・・・・・・・・・・・・・ 　  ×××
　　有価証券の売却による収入 　  ××× 　　小計 　  ×××
　　有形固定資産の取得による支出 △××× 　　利息及び配当金の受取額 　  ×××
　　有形固定資産の売却による収入 　  ××× 　　利息の支払額 △×××
　　投資有価証券の取得による支出 △××× 　　損害賠償金の支払額 △×××
　　投資有価証券の売却による収入 　  ××× 　　・・・・・・・・・・・・・・ 　  ×××
　　貸付けによる支出 △××× 　　法人税等の支払額 △×××
　　貸付金の回収による収入 　  ××× 　　営業活動によるキャッシュ・フロー 　  ×××
　　・・・・・・・・・・・・・・ 　  ×××
　　投資活動によるキャッシュ・フロー 　  ×××
Ⅲ 　財務活動によるキャッシュ・フロー
　　短期借入れによる収入 　  ××× Ⅱ 　投資活動によるキャッシュ・フロー
　　短期借入金の返済による支出 △××× Ⅲ 　財務活動によるキャッシュ・フロー
　　長期借入れによる収入 　  ××× Ⅳ 　現金及び現金同等物に係る換算差額
　　長期借入金の返済による支出 △××× Ⅴ 　現金及び現金同等物の増加額（△は減少）
　　社債の発行による収入 　  ××× Ⅵ 　現金及び現金同等物の期首残高




　　・・・・・・・・・・・・ 　  ×××
　　財務活動によるキャッシュ・フロー 　  ×××
Ⅳ 　現金及び現金同等物に係る換算差額 　  ×××
Ⅴ 　現金及び現金同等物の増加額（△は減少） 　  ×××
Ⅵ 　現金及び現金同等物の期首残高 　  ×××









































図表 2  「営業活動によるキャッシュ・フロー」に
おける収支項目（直接法）
項　目 内　容
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ュの収支を求めることが可能となる。上記の関係を示したものが図表 5 である。 
 


































 －）　 費　用 ±　調　整       －）　 支　出
純利益額 資金変動額
図表 5　発生主義と現金主義の関係



















































































































































































































図表 7のように上場企業 6社，非上場企業 17
社しか存在しない。そんな中，本節では，上場















































2015 年現在、直接法を採用している企業は、図表 7のように上場企業 6
社、非上場企業 17社しか存在しない。そんな中、本稿では、上場企業 6
社について 3 期分（平成 25年 3月期～平成 27年 3月期）のキャッシュ・
フロー計算書を作成していく。しかし、ここでは 6社のうち 1 社（以下、
A 社という）の平成 27 年度のみを示し、平成 26 年度および平成 25 年
度、ならびにA 社以外の 5社のキャッシュ・フロー計算書については割















































































































































































現金及び預金 1,226,843 920,544 △ 306,299
売掛金 104,775 139,686 34,911
商品及び製品 0 73 73
仕掛品 9,660 39,070 29,410
前払費用 15,553 13,983 △ 1,570
繰延税金資産 33,190 36,740 3,550
関係会社預け金 1,957,168 1,994,223 37,055
その他 9,394 12,212 2,818
貸倒引当金 △ 136 △ 181 △ 45
流動資産合計 3,356,448 3,156,353 △ 200,095
　　　固定資産
有形固定資産
　　建物 25,921 28,317 2,396
　　　　減価償却累計額 △ 16,186 △ 17,857 △ 1,671
　　　　建物（純額） 9,734 10,460 726
　　工具、器具及び備品 146,671 147,559 888
　　　　減価償却累計額 △ 133,690 △ 138,213 △ 4,523
　　　　工具、器具及び備品（純額） 12,980 9,345 △ 3,635
　　有形固定資産合計 22,715 19,806 △ 2,909
無形固定資産
　　ソフトウェア 581,639 655,638 73,999
　　ソフトウェア仮勘定 359,544 133,224 △ 226,320
　　電話加入権 993 993 0
　　無形固定資産合計 942,176 789,856 △ 152,320
投資その他の資産
　　投資有価証券 1,634,916 1,840,394 205,478
　　敷金及び保証金 150,532 150,532 0
　　長期預金 0 150,000 150,000
　　繰延税金資産 106,730 99,630 △ 7,100
　　破産更生債権等 7,275 7,275 0
　　貸倒引当金 △ 7,275 △ 7,275 0
　　投資その他の資産合計 1,892,178 2,240,556 348,378
固定資産合計 2,857,070 3,050,219 193,149






買掛金 △ 552 △ 659 △ 107
未払金 △ 122,736 △ 138,846 △ 16,110
未払費用 △ 28,557 △ 28,638 △ 81
未払法人税等 △ 85,009 △ 125,171 △ 40,162
未払消費税等 △ 6,466 △ 79,151 △ 72,685
前受金 △ 630 △ 648 △ 18
預り金 △ 12,866 △ 13,140 △ 274
賞与引当金 △ 67,826 △ 73,807 △ 5,981
その他 △ 167 △ 178 △ 11
流動負債合計 △ 324,811 △ 460,242 △ 135,431
　　　固定負債
退職給付引当金 △ 257,077 △ 294,301 △ 37,224
資産除去債務 △ 2,034 △ 2,828 △ 794
固定負債合計 △ 259,112 △ 297,130 △ 38,018
　　　負債合計 △ 583,923 △ 757,373 △ 173,450
　純資産の部
　　　株主資本
資本金 △ 783,200 △ 783,200 0
資本剰余金
　　資本準備金 △ 1,461,260 △ 1,461,260 0
　　資本剰余金合計 △ 1,461,260 △ 1,461,260 0
利益剰余金
　　利益準備金 △ 17,397 △ 17,397 0
　　その他の利益剰余金
　　　　繰越利益剰余金 △ 3,367,738 △ 3,187,342 180,396
　　利益剰余金合計 △ 3,385,135 △ 3,204,739 180,396
株主資本合計 △ 5,629,595 △ 5,449,199 180,396
　　　純資産合計 △ 5,629,595 △ 5,449,199 180,396
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営業収入 3,126,829 3,126,829 0
原材料又は商品の仕入れによる支出 △ 16,431 △ 16,431 0
未払消費税等の増減額（△は減少） 72,685 72,685 0
人件費の支出 △ 1,409,685 △ 1,432,815 △ 23,130
その他の営業支出 △ 968,193 △ 945,060 23,133
小計 805,204 805,208 4
利息及び配当金の受領額 29,193 29,193 0
法人税等の支払額 △ 176,936 △ 176,936 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 657,461 657,465 4
　投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 2,657 △ 2,657 0
無形固定資産の取得による支出 △ 328,694 △ 328,694 0
投資有価証券の取得による支出 △ 714,281 △ 714,281 0
投資有価証券の償還による収入 500,000 500,000 0
定期預金の預入による支出 △ 380,000 △ 380,000 0
定期預金の払戻による収入 200,000 200,000 0
関係会社預け金の預入による支出 △ 37,055 △ 37,055 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 762,688 △ 762,687 1
　財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 △ 231,071 △ 231,071 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 231,071 △ 231,071 0
　現金及び現金同等物に係る換算差額 - - -
　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 336,298 △ 336,293 5
　現金及び現金同等物の期首残高 1,026,843 1,026,843 0



























































・IASC, International Accounting Standards 7, “Cash 



































70─    ─
八戸学院大学紀要　第 51号
ター・リサーチ」（http://www.shinnihon.or.jp/cor 
porate-accounting/case-study/2012/2012-09-24.
html）
